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Kotlovnica s rash ladnim uređa j ima je u posebnoj zgradi . U kotlovnici su 
smještena 2 stojeća pa rna kotla ogrjevne površ ine po 32 m 2 izradbe Tvornice 
p a r n i h kotlova, Zagreb. 
Od rash ladn ih uređaja ml jekara ima 4 kompresora i to : 1 sa 60.000, 1 sa 
45.000, 1 sa 15.000 i 1 sa 6.500 kalori ja . Usto se p r a v i i led. Ledara ima kapaci­
te t od 3 tone n a dan (3 kompresora j e dobiveno od UNICEF-a , a 1 je ta l i janske 
izradbe). 
Ml jekara ima 28 otkupnih stanica. Mlijeko otkupl juje od pol jopr ivrednih 
dobara i zemljoradničkih zadruga. Mlijeko se kamion ima doprema iz udal je­
nosti od 46 k m (40%) i iz g rada do 25 k m (60%). 
O t k u p n a cijena mli jeka je s t imula t ivna . Kreće se od 27—35 Din po l i tr i 
na bazi 3,6% mast i . 
Ml jekara prodaje mlijeko i mli ječne proizvode p reko svoje 3 p rodavaone 
i 65 ostal ih prodavaonica (delikatesne radnje , povr t l j a r ske i p rodavaone k ru ­
ha). Proizvodi se prodaju po cijeloj B i H s pomoću t rg . pu tn ika . Usto ml jekara 
ima svoja 2 vr lo lijepo u ređena mli ječna res to rana . U j ednom je moderan 
stroj za iz radu sladoleda. 
Ing. F r a n c e Kervina , Ljubl jana 
Faku l t e t za pol joprivredu, šumar , i v e t e r i n u 
D E T E R G E N T I — SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 
Na p u t u k podizanju kval i te ta ml i jeka sukobl ju jemo se s r azn im činiocima, 
koji u t ječu n a izdržljivost i ukusnos t ml i jeka i ml i ječnih proizvoda. Posuđe i 
r azne sprave , s kojima mli jeko dolazi u doticaj bilo kod proizvođača, bilo u 
sabiral iš tu , na t r anspor tu ili u ml jekar i , u p r v o m r e d u utječu na kval i te tu 
mli jeka. Nije pr i tom važan samo mater i ja l , oblik i izrada, nego je pr i je svega 
važna njega, bilo da se radi o muzl icama, k a n t a m a , h ladnjacima, pas ter ima, 
cijevima, c i s te rnama ili bocama. M e đ u t i m baš kod njege susrećemo se s n a j ­
važni j im prob lemima — sa s reds tv ima za čišćenje — de te rgen t ima . Danas n e ­
m a zemlje s nap redn im mljekars tvom, koja već ni je r i ješi la i taj problem. Kod 
nas j e on dosad r ješavan pri l ično j ednos t r ano ; mi se služimo ug lavnom sodom 
i još ponek im sredstvom, a de te rgen te u p o t p u n o m smislu te riječi n ismo ni 
imal i . 
Kod upo t rebe jednos tavnih ( jednostranih) s reds tava za čišćenje u najviše 
slučajeva je više štete negoli korist i . Da je zais ta t ako dovoljno je pogledati 
samo kan te . Već nakon 6 mjeseci u p o t r e b e na n j ima se vidi j aka korozija, bilo 
da se r ad i o kalaj isanim ili a lumini j sk im k a n t a m a . Rupičavost , rđa i gubi tak 
sjaja, posljedice su nepravi lnog pran ja . Tako ove k a n t e već u k r a t k o m roku 
t r eba izlučiti i nabavi t i nove. Naši ml j eka r i su sp remni da bez puno premiš l ja­
nja okr ive tvornicu, koja izrađuje k a n t e , da je roba nekva l i t e tna (vrlo često 
imaju zaista i pravo!), ali malo tko baca k r ivn ju n a sredstva , koja upot reb l java 
ža čišćenje. Treba pogledati , koliko se k a m e n a staložilo na razn im spravama, 
pogotovo na s trojevima za p ran je boca! A ta se nas laga vr lo teško skida, a 
s tva ra mnogos t ruku opasnost i nevolju. T reba se zamisli t i nad pr imi t ivn im 
čišćenjem pas te ra i cijevi, gdje l judi često čel ičnim če tkama ili p r edmet ima 
pokušava ju skinut i talog, koji se za vr i jeme r a d a nakupio . Svakih nekoliko 
sedmica m o r a se upo t reb l j ava t i dušična kiselina, da se uk loni kamen. Treba 
pogledat i nagr izene r u k e radnica kod ručnog pranja , pa da se shvat i , kol ika 
je to patnja , i da se od t akv ih ruku ne može očekivati kva l i t e t an rad. P r i m j e r a 
ima nažalost i suviše. Ali povra t imo se kan tama . Kako je već napomenuto , 
upot rebom loših s reds tava za čišćenje dolazi do brze korozije, a to znači, da se 
pojavljuje vel iki broj manj ih i većih rupica i zareza koje s e u početku i ne 
zamjećuje. A baš u t im oštećenim mjes t ima zadržavaju se ostaci ml i jeka i uz 
najpažlj ivije pran je , a bakter i je , koje prežive sterilizaciju, iskorišćuju ih za 
h r a n u uz nazočnost vlage. K a k o od p ran ja do upot rebe kan t i prolazi 15—20 sat i 
pa i više, u t om v r e m e n u razvije se ogroman broj mikroorganizama, i t akve 
kan t e su neupo t reb l j ive za mlijeko, kad ga proizvođač donosi u sabira l iš te . Da 
li su drugovi u m l j e k a r a m a zaista 100'°/o sigurni, da j e samo proizvođač k r iv 
za kvaren je mli jeka, a da p r i tom nisu pomogle i nj ihove kante? Korozi ju su­
srećemo i na s t ro jev ima i sp ravama; oprema nabavl jena za skupe p a r e k v a r i 
se, ako se n jome loše pos tupa , pa stoga t r eba i o tome povest i više računa . 
Razmot r imo sad uk ra tko , što je zapravo zadaća s reds tava za čišćenje i 
kakva svojstva mora ju imati*. P rvens tvena svrha t ih s reds tava — de te rgena ta 
— jest, da uk lone os ta tke mli jeka i ostalih tva r i s površina, koje se čisti, k a k o 
bi se p r ip remi la površ ina za sterilizaciju. Ako ta s reds tva n e pomognu, ostaci 
suhe tva r i ml i jeka u nazočnost i v lage s tvori t će odličnu i h ran j ivu podlogu za 
sve vrs te mikroorgan izama , a kod steril izacije pr ipeći će se i sv r emenom s tvo ­
r i t i mli ječni kamen , koji je mnogos t ruk i nepri jatel j ml jekara . Ostaci ml i j eka 
mogu bi t i m e k i do v a n r e d n o tvrdi , već p r ema tome, gdje su nasta l i i kol iko 
su stari . Kod čišćenja ig ra vel iku ulogu i mater i ja l , j e r ni je svejedno čist imo 
li nezarđ iv i čelik, koji je na alkali je vrlo otporan, ili pak vr lo osjetljivi a lu ­
mini j , a ni je svejedno, d a li j e površ ina fino p o h r a n a ili grubo' h r apava . 
U vezi sa svim t im t raž imo od de te rgena ta više svojstava, a pr i je svega : 
— sposobnost za navlaživanje , t. j . da uspostave k o n t a k t sa cijelom p o v r ­
šinom, koju čiste, 
— sposobnost, da p rod i ru kroz mli ječnu nas lagu (penetracija), 
— da r a s tvo re i uk lone mas t i (saponifikacija i emulgiranje) , 
— da r a s tvo re i uk lone suhu t v a r mli jeka i even tua lne ostale nečis t i (de-
flokulacija), 
— da un i š t ava ju mik roorgan izme (mikrobicidnost), 
— da n e oštećuju površ inu , koju čiste, 
— da se l ako o tp lahn ju ju — otplavljuju, 
— da n e s tva ra ju vodeni k a m e n u s trojevima. 
Razmot r imo sad u k r a t k o pojedine točke! 
Navlaž ivanje : N a posve čistoj površ in i meta la ili s takla voda se razl i jeva j e d ­
noliko, j e r j e pr ivlačl j ivost između molekula (čestica) vode i molekula p o v r ­
šine veća od m e đ u s o b n e privlačl j ivost i molekula vode. Ako li j e površ ina one ­
čišćena, rec imo mašću, međusobna privlačl j ivost moleku la vode bi t će veća 
negoli pr ivlačl j ivost i zmeđu moleku la vode i mast i , i voda će se s akup l j a t i u 
pojedinačne kapi . Među t im, nužno je navlaži t i baš cijelu površ inu, da pos t i ­
gnemo željeni efekat p r o d o r a (penetracije) u mli ječne naslage, j e r j e to p r e d ­
uvjet, da se mas t i emulg i ra ju i nečistoća r a s tva ra . Površ insk i napon ig ra p r i -
* Vidi »Mljekarstvo« br. 3/1954. »Detergenti i dezinfekciona sreds tva . . .« 
tom odlučnu ulogu: što je manji , djelovanje de t e rgen ta bi t će uspješnije. J ed n a 
od bi tnih zadaća de tergenta jest, da smanj i površ insk i napon rastopine. 
Saponifikacija: Jednos tavno govoreći saponif ikaci ja je proces, u kojem se 
mast i u nazočnosti jakih alkalija — lužina — (NaOH, KOH) p re tva ra ju u sa­
pune i u glicerol. Za taj proces po t rebna je pr i l ično v i soka t e m p e r a t u r a i j aka 
alkaličnost (visok pH), pa to u ml jekars tvu nas to j imo os tvar i t i u najviš im do­
puš ten im granicama. Za veći proces saponifikacije kod čišćenja u ml jekars tvu 
vr i jeme je p r ek ra tko (barem u većini slučajeva), no i man je s tvaranje sapuna 
omogućuje da se površ ina bolje čisti, je r smanju je površ insk i napon rastopine, 
a t ime se i bolje navlažuje i penet r i ra . S v a k a k o težimo za t im, da se saponi­
fikacija izvrši u što većem stupnju. Uz saponif ikaci ju dolazi i do emulgiranja 
masti , t. j . s površina, koje se čiste, mas t i pre laze u ras topinu. Ta pojava je 
vr lo važna za dobro čišćenje, a pre tpos tavl ja se, da se emulzi ja s tvara t a k o , da 
se ioni de te rgen ta (ili ioni i molekule koje d ruge tvar i ) adsorbira ju na djeli­
ćima d i sperg i rane faze (masti), pa kako adsorb i ran i ioni imaju isti naboj , među­
sobno se odbijaju i drže emulziju u ravnoteži . Što je disperznost emulzije fi­
nija, bi t će i djelovanje de te rgenta veće, j e r j e i površ ina veća. 
Deflokulacija j e sposobnost, koju de te rgen t m o r a imat i , a sastoji se u tome, 
da čvrste t va r i ras tvor i i d ispergira po cijeloj r as top im, a važno je, da ih u 
t akvom s tan ju i održi. To svojstvo može spriječit i , da se t v r d i djelići ne talože, 
a to je osobito važno kod upo t rebe alkal i ja u tv rdo j vodi. 
Mikrobicidna sposobnost de te rgenta prije svega se traži u stroju za pranje 
boca, j e r iza p ran ja nema više dje lotvorne steri l izacije. P r e m a tome m o r a de­
te rgent čistiti (i to pr i je svega čistiti!), a i s ter i l iz i ra t i . Dakako, pritom treba 
paziti na tri faktora: na koncentraciju, temperaturu i vrijeme, kroz koje su 
boce s detergentom u doticaju. Koliko se god pojedini od tih faktora promijeni 
(recimo zimi snizuje se temperatura pranja), mora se odgovarajuće primijeniti 
i j edan od d rug ih faktora (u pomenutom slučaju mora se povećati koncentra­
cija ili produžiti vrijeme pranja, a to je pak teže izvršiti). Obično smo u tom 
procesu ovisni o mikrobic idnom djelovanju N a O H odnosno o njenoj a lkal ič-
nosti (kaustičnosti) . Tu t r eba spomenut i i pufernu sposobnost de tergenta , da 
se una toč doda tku manj ih količina kisel ine odup i re p romjen i p H ras topine i 
t ime doprinosi održavanju alkaličnosti , a p r e m a t o m e i mikrobicidnost i . U 
svim ostal im slučajevima ne možemo se pouzdava t i u mikrobic idnu snagu 
de te rgenta , i p r e d m e t t r eba ster i l izirat i n a j e d a n od uobičajenih načina. 
Isplahnjivanje: J edno od važnih svojs tava d e t e r g e n t a jest, da se s lakoćom 
isplahnjuje . Ako je to svojstvo slabo, t r e b a t će povr š inu duže isplahnj ivat i , 
p ra t i i sušiti . Ako je svojstvo vr lo loše (NaOH!), zaos ta t će n a posudu u obliku 
t anke nav lake , koja može sadržava t i i bak ter i je , a uzrokovat i i a lka lnu 
reakci ju . 
Korozija: Što se tiče oštećivan ja mater i ja la , na jopasni ja j e svakako N a O H i 
j ake kisel ine. N a O H već u ma l im koncen t r ac i j ama j ako oštećuje sve me ta le 
osim nezarđ ivog čelika, a pogotovo je opasna za a lumini j i ka la j . Korozija već 
nakon k ra tkog v remena postaje vidlj iva, p rvo tako , da oštećeni dijelovi gube 
sjaj i površ ina da potamni , a s n a p r e d o v a n j e m korozije posta ju sve više vidlj i­
va i nag r i zena mjesta, koja su s obzirom na infekci ju vrlo opasna, a isto t ako i 
što se t iče kemijskog utjecaja na mli jeko. D e t e r g e n t m o r a imat i iz t ih razloga 
u svom sas tavu i zaš t i tna sredstva, koja koroziju sprečavaju . Pr i j e svega valja 
paziti, da za pojedini m e t a l upot reb imo odgovarajući de tergent . Ne može po­
služiti j edan de te rgen t za sve svrhe, recimo i za p r an j e kan t i od alumini ja i 
za p ran je pas t e r a od nezarđ ivog čelika, je r će kan t e uniš tavat i , a dobro pra t i 
paster , ili će k a n t e dobro pra t i , a ne će bit i od n i k a k v e korist i za p ran je pa­
stera. Za zaš t i tu op reme od alumini ja upot reb l java se silikat, a za zašti tu 
kalaj a (NažSOs) na t r i j ev sulfat, a t akođer i k roma t u pri l ično visokim koncen­
t rac i jama. Za čišćenje t ih me ta l a najbolji su de te rgent i n a bazi s i l ikata. 
Vodeni k a m e n u naš im je pogonima naroči t problem. Koliko je piscu ovog 
članka poznato, n i jedna naša ml jekara nema uređa ja za omekšanje vode (zeo-
l i tne ili p e r m u t i t n e ionske izmjenjivače ili koji d rug i sistem). Izuzimaju se 
pa rn i kotlovi, no ni za n j ih se voda u svim pogonima ne mekša. Djelomično 
mekšanje kondenzom ni u kojem slučaju nije dovoljno, i oboreni karbonat , 
koji se taloži n a svim s t rojevima, o tome rječito govori . Razni de te rgent i razl i ­
čito se odnose p r e m a tv rdoć i vode, i dok nek i uopće ne talože k a r b o n a t iz 
tv rde vode, drugi s tvara ju koloidni talog, koji! se s lakoćom skida, a t reći uz ro­
kuju v a n r e d n o nepožel jan tv rd i talog — kamen, koji se skida vr lo teško i u 
mnogim se s lučajevima površ ina me ta l a p r i tom oštećuje. U pas t e r ima već na ­
kon prvog p ran j a neodgovara juć im de te rgentom u h v a t i se vodeni k a m e n kao 
t anka n a v l a k a koja s v r e m e n o m postaje sve deblja i djeluje kao izolator; n a 
njoj se s tva ra i mli ječni talog, a sve to uzrokuje, da se površ ina teško čisti, 
a stroj da loše radi . U s t ro jevima za pranje boca kod r a d a s lošim de te rgen-
t ima sva se površ ina p r e v u č e t im kamenom u vrlo k r a t k o vr i jeme i nekol iko 
m m debelo. Pojed in i komadić i se lome i dolaze u š t rcal jke , b loki ra ju ih, a r e ­
zul ta t jest, da su boce loše oprane. P a r n e cijevi, koje zagr i javaju sekciju de-
tergenta , n j ime su posve izol irane i t ime se neekonomično produžuje zagr i ­
javanje , kol iko je ono uopće moguće, kad je sloj k a m e n a debeo p reko 10 mm, 
kao što se već i desilo u j ednom pogonu. Osim t ih poteškoća pojavl ju ju se 
i čisto m e h a n i č k e s t r a n s p o r t n o m t r a k o m u stroju. Slične poteškoće javl ja ju 
se i u s t ro jev ima za p r a n j e kan ta . Mnogo se pak više de te rgen ta t roš i u t v r ­
doj vodi, j e r se j edan dio troši za tvo rbu k a m e n a (СаСоз), pogotovo kod 
upo t rebe j ednos t avn ih de te rgena ta . Od dobrog de te rgen ta se traži , da s ka lc i -
j ev im i magnez i jev im sol ima ne s tvara tv rde nas lage kamena , nego da ih 
veže u koloidalnom obliku, kako bi se lako skidale. Svakako je najbolj i n a ­
čin umekša t i vodu za po t r ebe cijelog pogona, i o tome ćemo m o r a t i povesü 
računa . 
Ing. A n t e Petr ič ić , Zag reb 
Zadružn i s točarski poslovni savez NR H r v a t s k e 
P R V I K V A L I F I C I R A N I RADNICI MLJEKARSKE ŠKOLE 
U BJELOVARU 
Završn im ispi tom, koji j e obavljen u v remenu od 10. do 20. VI. 1957. 
stekli su p rv i učenici Ml jeka r ske škole u Bje lovaru zvanje kval i f ic i ran ih 
ml jekarsk ih r a d n i k a . Naša p r i v r e d a dobila je 20 novih kval i f ic i ranih m l j e k a r ­
skih radn ika , koji su o d m a h zauzeli mjesta u ml jekarskoj proizvodnji , da svo­
j im znanjem p o m o g n u u n a p r e đ e n j u ove mlade p r iv redne g rane . 
